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社会
情勢
現在
60才
子ども独立
50才40才
兵役 結婚と育児
20才23才
72
出 一 鞫噂一
生 小学生
6才12才
昭和50年に
60才の人の
生活モデル
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失業対策事業紹介対象者数表1
数ES認
①
計
②
男
③
女
④
昨年同期
41
減 少 数
京都市
京都 西 陣 1,956人 467人 1,489人 2,039人 83人
京都 七 条 1,919 ?04 1,2ユ5 2,003 84
伏 見 1,189 .・ 819 1,235 46
市内3PESO計 5,044 1,469 3,595 5,27? 2ユ3
65才以上の紹介対象者表2
謙 鞠 項目
65才以上紹介対象者
全 体 比
女 子
京都市
京都 西 陣 817入 41.8%524人
京都 七 条 686 309 35.7
伏 見 367 30.9196
市内3PESO計 1,870 36.91,029
(表1、2の 出所) 京都府職業安定課 「昭和49年度
74
失業対策事業概要」
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紹介事例の概要一覧
ケース番号 性別 満年令
名 世帯構成
別居の子の
有 ・無
ユA男64才 本人 ・妻 有
2B男72才 ひとり暮 らし 無
3C男56才 ひとり暮 らし 無
4D女67才 本人 ・夫 有
5E女71才 ひとり暮 らし 無
6F女60才 本入 ・同居人 有
7G女70才 本入 ・子 ども
夫婦、孫 有
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75
〔ケ ー スA〕 生年月日 明治42年9月21日 男
失対登録 昭和26年5月 本人40才
1.家族構成
番号 続 柄 性別 満年令 学 歴 職 業 7月の収入
1
備 考
1
2
本 人
妻
男
女
64才
62才
旧中学校
旧女学卒
失対日雇
なし
4.5万円
な し
2.別 居 の子 ども
番号
1
本人と
の続柄 性別 満年令
伽
学 歴 職 業 住 所 家族数
1 長 男 男 37才 中 学 卒 農 業 京都市 4入
2 次 男 男 34才 中学 卒 会 社 事 務 // 3入
3 三 男 男 27才 高 卒 // 5入三人で水道
4 四 男 男 25才 中 学 卒 // 1入
屋を開発
5 五 男 男 23才 中学 卒 // 2入
(子どもたちとの交流 はよ くあるようだが、経済的な援助はないよ うだ。)
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iII
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明治36年3月2日 男
昭和25年5月 本人47才
生年月日
失対登録
〔ケースB〕
1.家族構成
番号 続 柄 性別 満年令 学 歴 職 業 7月の収入 備 考
1 本 人 男 72才 旧小学卒 失対 日雇 4万円 子 どもなし
④
大
4
大
14
⑬
昭
10 20 30 40
昭
50一　 　
し転職
転 い職 に が
y司 ← 一一一 一一 一 一一一一一 一一 一一一一一一一_
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?31才本 人
大正8年4月
昭和25年
生年月日
失対登録
〔ケ ー スC〕
1.家族構成
??
7月の収入
ユ0万
 
????
失対日雇旧中学卒
満年令
56才
性別
?
続 柄
本 人
番号
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〔ケー スD〕 生年月日 明治41年3月23日 女
失対登録 昭和26年4月 本人42才
1.家族構成
番号 続 柄 性別 満年令 学 歴 職 業 7月の収 入 備 考
14
9臼
本 入
夫
女
男
67才
73才
旧 小 卒
旧小学中退
失対日雇
1大工手元
4万円
4万円
2.別 居の子 ども
番号 本人との続柄 性別 満年令 学 歴 職 業 住 所 家族数
1 養 女 女
Il
34才 中 卒 夫は洋品店 ゜の支店長 大 分
i
10入
(養女 は夫の転勤で別居 してい るが、転勤 の前 は本人夫婦 と同居 していた。)
?
?
?
1
④ ?
?
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?
⑱ ⑥
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⑪
40
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昭
5.O
L_1
女
本人45才
明治37年11月2日
昭和24年
生年月日
失対登録
〔ケ ー スE〕
1.家族構成
番号 続 柄 性別 満年令 学 歴 職 業 7月の収入 備 考
1 本 入 女 71才 小学中退 失対 日雇 4万円
昭 昭
鑿 ⊥u」血 」4⊥↓、」墨⊥LLLL証&L山⊥ -°尋一→レー →
歴
生
活
歴
結婚歴はあるが子どもはない。
④大 ⑬大
^染
自物
営屋口
す転水
る々商
と売
を
買
出
し
失
対
大 大 昭
⊥孟山」一 山』°
結離 父
婚婚倒病
れ気
るで
父
死
亡
母
死
亡
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〔ケ ー スF〕 生年月日 大正4年5月24日 女
失対登録 昭和42年12月 本入52才
1.家 族構成
番号 続 柄 性別 満年令 学 歴 職 業 7月の収入 備 考
一
1
9】
本 人
家 主
女
女
60才
89才
旧 小 卒
1不 明1な
失対日雇
し
4万
生活保護 1寝た きり老人
2.別 居 の子 ど も
番号 本人との続柄 性別 満年令 学 歴 職 業 住 所 家族数
1 長 女 女 38才 中学 卒 ろうけつ染職人 京都市 3入
2 長 男 男 34才 高 卒 ふ とん屋店 員 京都市 3人
3 次 女 女 30才 中 学 卒 主 婦 亀岡市 5人
4 三 女 女 28才 // // 京都市 4人
5 四 女 女 26才 // // // 2人
6 五 女 女 16才 i" 店 員 1 // 1人匹
?
?
?
??
?
?
夫職
の 業
歴
長女の夫 は事故で死亡。
長男夫婦 の家に別れた夫 は同居 している。
五女は会社の寮に入つてい る。
子どもたちの交際は皆無であるようだ。特に長男が他の妹たちに母親
との行 き来を禁 じている らしい。
大 ④大 昭 ⑬ 昭
⊥ 凪 止 山.凱山 認 ⊥山 並山V⊥.L曲匙
大
⊥ 」⊥孟.、
一
仲居
大
病 気
昭
10
11il
?
?
?
〉
雑仕事と主婦 保 険 失対
外交員 昭
0304050
1。llI血luhiLLL⊥1」-L、
ろ うそ く職人
大 大 昭
41410
iiIlml口i川
雑仕事で定職なし
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
昭
2°
m31。 、4° 。5L
第第第
三四五
子子子
出出出
生生生
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?
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〔ケ ー スG〕 生年月日 明治38年12月27日 女
失対登録 昭和25年 本人45才
1.家族構成
番号 続 柄 '嬲1」満年令 学 歴 職 業 7月の収入 備 考
1 本 人 女 70才 小学中退 失 対 日雇 4万円
2 三 男 男 40才 中学 卒 日通運転手 不 明
3 三男妻 女 38才 中学 卒 内 職 1万円
4 孫 女 5才
5 五 男 男 30才 高 校 卒 製本紙工員 不 明 従 業 員約50名
2.別 居の子 ども
番号 本人との続柄 性別 満年令 学 歴 職 業 住 所 家族数
1
9θ
3
長 男
次 男
四 男
男
男
男
47才
41才
38才
中 卒
中 卒
中 卒
病 気 入 院
左 管職 人
日通運転手
京都市
ii
//
1人
3人
2入
?
?
?
④
大 大
414
111tllllllll
⑬ ?
?
?
⑥
20
⑪
30
u亅
⑭
?
?
?
?
?
?
?
〈3-一一一一一一一一一一一一一一>4←一一一一一一一→卩一 レ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
大 大 昭 昭
hlnh、II隔1田11㌦1凵1ρIll由 。a臼llllhll3Pl_hll幇1,lhlll5ρ?
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